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K O N T R O L A L O M A M L E K A R S K E S T A K L E N E A M B A L A Ž E 
U T O K U G O D . 1964. 
Laboratorija za kontrolu kvaliteta staklene ambalaže pri Institutu za mle­
karstvo još od januara 1963. stalno prati kretanja vrednosti loma po mesecima 
kod 6 velikih mlekara u zemlji na uniformnim specijalnim obrascima koje je 
Institut izradio za ovu svrhu i koji evidentiraju vrednost loma boca {u koma­
dima i procentualno) na ključnim mestima proizvodnog procesa u mleka­
rama, i to: 
1. kod primopredaje boca; 
2. kod mašine za pranje i kod osvetljavanja opranih boca; 
3. kod mašine za punjenje, zatvaranje i pakovanje; 
4. u hladnjači i pri ekspediciji napunjenih boca. 
Na osnovu obračunatih podataka liz ovih obrazaca utvrđeno je da se boce 
najviše lome u mašinama za pranje. Ovde vrednost loma dosiže brojku od 
5,9310/о samo kod ove operacije. 
Vrednosti loma obračunate po mesecima i po vrstama boca (litarske, pola-
litarake i jogurt boce) prikazane su s pomoću grafikona na kojima je prika­
zana procentualna vrednost loma u funkciji od vremena izraženog u mesecima; 
svi rezultati mogu se prikazati i tabelarno. 
Tabela 1 
Mlekara vrsta boce vrednost loma (%) 
1/1 1 1,00-- 1 , 9 2 
A 1/2 2 1,64-- 2 , 1 4 
1/4 1 '2,10-- 9 , 2 4 
B 1/1 1 1,10-- 1 , 6 0 
1/2 1 1,30--2 ,20 
C 1/1 1 1,07-- 1 , 7 6 
1/1 1 1,26-- 1 , 7 4 
D 1/2 1 2,03- - 2 , 6 8 
1/4 1 - 1,83-- 2 , 7 6 
E 1/1 1 0,76-- 1 , 8 3 
1/2 1 0,63-- 2 , 2 2 
1/1 1 0,37-- 1 , 0 7 
F 1/2 1 0,59-- 0 , 9 7 
1/4 0,57-- 2 , 1 0 
Posmatranjem ove tabele može se uočiti da se procentualno' vrednosti 
loma nalaze u granicama od 0,37—1,92% za litarske boce, od 0,59'—2,68°/» za 
poialitarske i od 0,57—9,24°/o za četvrtlitarske jogurt boce. Ako ponovo pasma-
tramo vrednosti loma izražene u procentima za god. 1963. videćemo da su se 
kretale u sledećim granicama, i to: 
od 0,40—2,31% za litarske boce 
od 0,21—3,00% za poialitarske boce i 
od 0,24—3,55% za jogurt boce 
i uporedimo s vrednostima dobijenim za god. 1964. videćemo da je gornja gra-
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nica nešto niža za l i tarske i polal i tarske boce, dok je za lora jogur t boce dobi-
jena skoro t ros t ruko veća vrednost . 
Tabela 2 
Mleka ra vrs ta boce lom boca 
(kom.) 
1/1 1 315.639 
A 1/2 1 — 
1/4 1 268.773 
1/1 1 106.139 
B 1/2 1 3.919 
1/4 1 — 
C 1/1 1 64.503' 
1/1 1 445.517 
D 1/2 1 160.311 
1/4 1 219.392 
E 1/1 1 97.177 
1/2 1 38.814 
1/1 1 25.842 
F 1/2 1 22.723 
1/4 1 10.915 
Ako pogledamo tabe lu možemo zapaziti da je kod nek ih mlekara veohiä 
visok p rocena t loma u odnosu n a druge mlekare , t ako da to može b i t i osnov 
za posebna is t raž ivanja n a ovom polju. 
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Ukupno slomljeno 1,054.617 kom. l i tarskih boca, 227.577 kom. pola l i tar -
skih i 599.080 kom. jogur t boca. 
Uzimajući iu obzir cenu koš tan ja s v a k e boce pojedinačno, ma te r i j a lne gub i tke 
od slomljene s tak lene ambalaže pr ikazaćemo u tabel i 3. 
Tabela 3 













Ukupno : 75,775.494. 
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Na oisnovu svih ovih poda taka možemo da zakl jučimo d a b i s e mogle postići 
zna tne mate r i j a lne uštede, ako bi se gubici nas ta l i us led loma i posledica sveli 
n a evropski nivo. Na kra ju možemo- reći n a o isnovu p o d a t a k a o lomu u aus t r i j ­
sk im m l e k a r a m a da je s ta lno praćenje v rednos t i Loma i kon t ro la dovela do 
toga da se vrednos t loma smanj i u god. 1960. od l,45°/o n a 1,02|0/о u god. 1964. 
